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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 18. 
 
Публікації про НаУКМА за жовтень 2014 року 
      Газети 
Білоусова Н. "АПК вже заборгували всі політики" : експерти "Дня" 
проаналізували, як інтереси сільгоспвиробників представлені в 
передвиборних програмах / Наталія Білоусова // День. - 2014. - 22 жовт. (№ 
197). - С. 6. 
Доктор економічних наук, професор НаУКМА Ігор Бураковський висловив 
думку щодо розвитку АПК в Україні. 
Видавництво "Темпора" та книгарня "Є" запрошують... // Слово Просвіти. 
- 2014. - 2-8 жовт. (ч. 39). - С. 16. 
Видавництво "Темпора" та книгарня "Є" запрошують доктора 
філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка на презентацію 
книжки Євгена Гуцала "Таке страшне, таке солодке життя", яка відбудеться 
7 жовтня 2014 року.  
Гривінський Р. Могилянці – 399 : День народження відсвяткували 
театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів / 
Роман Гривінський // День. - 2014. - 16 жовт. (№ 193). - С. 2. 
15 жовтня 2014 року Києво-Могилянська академія відсвяткувала 399-
річницю від дня заснування. Спудейське братство НаУКМА провело 
традиційну акцію-вшанування фундаторів, професорів та спудеїв академії 
"Чистий Сковорода". Студентська театральна студія НаУКМА представила 
традиційну театралізовану вуличну ходу, а у Благовіщенській церкві відбулися 
"Києво-Могилянські духовні піснеспіви" у виконанні народної хорової капели 
"Почайна". Впродовж дня тривав книжковий ярмарок могилянських 
видавництв, а у Староакадемічному корпусі відбувся чемпіонат НаУКМА з 
шахів.  
Дубровик А. Уряд реформаторів. Варіант перший / Алла Дубровик // День. 
- 2014. - 29 жовт. (№ 202). - С. 2.  
Асоціація випускників "Аспен Україна", Ініціатива українських 
випускників зарубіжних університетів "Професійний уряд", Громадянська 
Платформа Нова Країна, Асоціація випускників Києво-Могилянської Академії, 
Клуб Коло, CEO Club, ГО "Ліга інтернів" та ще 34 організації приєдналися до 
проекту "Перший Професійний Уряд Реформ". 
На здобуття премії Юрія Шевельова // Слово Просвіти. - 2014. - 30 жовт. - 5 
листоп. (ч. 43). - С. 6. 
Премію імені Юрія Шевельова, засновану в 2013 році Українським 
центром Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянською Бізнес-Школою, 
видавництвом "Дух і літера" та Українським науковим інститутом 
Гарвардського університету, буде вручено 17 грудня 2014 року. Лауреат премії 
отримає статуетку Бронзового Янгола, грошову премію, диплом лауреата, а 
фіналісти дипломи фіналістів і колекцію десяти томів видавництва "Дух і 
літера".  
У Центрі Курбаса відбудеться вечір пам'яті Василя Стуса // День. - 2014. - 
30 жовт. (№ 203). - С. 11.  
2 листопада студенти-філологи НаУКМА та гурт "Тельнюк: Сестри" 
візьмуть участь у програмі "За межею", яка присвячена видатному поету-
шістдесятнику Василю Стусу.  
"Шлях до серця" Юрія Щербака // Літературна Україна. - 2014. - 16 жовт. 
(№ 40). - С. 3. 
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка 
запрошено на відкриття виставки "Шлях до серця" з нагоди 80-річчя 
громадського та політичного діяча, відомого українського письменника Юрія 
Щербака, яке відбудеться 23 жовтня 2014 року в Національному музеї 
літератури України. 
Шулікін Д. Скористатися вікном можливостей / Дмитро Шулікін // Освіта 
України. - 2014. - 13 жовт. (№ 38). - С. 8-9.  
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт та декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук 
взяли участь в дискусії "Освітня революція для країни та бізнесу", яку 
організували НаУКМА, Київська школа економіки, Дискусійний клуб "Коло" й 
Асоціація "Інноваційний розвиток України". В дискусії Сергій Квіт зазначив, що 
в країні є досвід створення міжкорпоративного університету, засновниками 
якого стали 5 великих компаній і 3 ВНЗ: НТУУ "КПІ", КНУ імені Тараса 
Шевченка й Києво-Могилянська академія. 
Як бути письменником / інформація з сайту bookblog.com.ua // Слово 
Просвіти. - 2014. - 23-29 жовт. (ч. 42). - С. 8. 
Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва 
"Смолоскип" Ростислав Семків разом з відомими письменниками та 
літературознавцями проведуть "Курс письменницької майстерності" для 
авторів-початківців і літераторів, який відбуватиметься з 21 жовтня по 23 
грудня 2014 року в Культурному центрі видавництва "Смолоскип". 
Додаток 
"Довженко без гриму" / інф. УЛГ // Українська літературна газета. - 2014. - 
26 верес. (№ 19). - С. 06. 
Книжку "Довженко без гриму", упорядниками якої є доктор філологічних 
наук, професор НаУКМА Віра Агеєва та Сергій Тримбач була представлена на 
презентації книжкової виставки з нагоди 120-річного ювілею видатного 
українського кінорежисера, кінодраматурга, письменника й художника 
Олександра Довженка, яка відбулася 9 вересня 2014 року.  
Названо переможців премії "Найкраща книга Форуму видавців-2014" // 
Українська літературна газета. - 2014. - 26 верес. (№ 19). - С. 03. 
У двадцятку кращих книг Форуму видавців-2014 увійшла книга Сергія 
Параджанова "Колаж. Асамбляж. Предмет", упорядником якої є провідний 
спеціаліст НаУКМА Діана Клочко.  
Журнали 
Ільницький М. Пілігрим під "капелюшком" сонячного годинника / 
Микола Ільницький // Кур'єр Кривбасу. - 2014. - № 299-301. - С. 267-274.  
Відгук про книгу доктора філологічних наук, професора НаУКМА 
Володимира Панченка "Сонячний годинник". 
Кипиани В. Отец-основатель : В начале 1990-х многие считали Вячеслава 
Брюховецкого авантюристом, а некоторые сумасшедшим. Создать 
университет на одном энтузиазме? А он взял и сделал / Вахтанг Кипиани // 
Фокус. - 2014. - 31 окт. (№ 44). - С. 52-55.  
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький увійшов до 
спецпроекту "Свет нации" журналу "Фокус" як засновник, перший президент 
НаУКМА. Поряд з ним на початку відродження Києво-Могилянської академії 
були Олексій Гарань, Віктор Таран, Сергій Іванюк, Мирослава Кратко, Наталія 
Шумкова, Вадим Зубко та ін. 
Farion M. Tributes to Kyiv Mohyla Academy celebrate its 400th anniversary 
[Electronic resource] / by Marta Farion // The Ukrainian Weekly. - 2014. - 
October, 19 (No. 42). - Р. 1, 4-5.  
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт, почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, 
виконуючий обов’язки президента Могилянки Володимир Моренець, декан 
правничого факультету Андрій Мелешевич, директор Наукової бібліотеки 
НаУКМА Тетяна Ярошенко, співзасновник Українського кризового медіа 
центру, випускниця НаУКМА Наталя Попович перебуваючи 11-18 вересня у 
США, взяли участь у відзначенні 400-річчя з дня заснування Києво-
Могилянської академії – одного із найстаріших вищих навчальних закладів 
України. Подія відбулася у Чикаго та Вашингтоні і була організована Києво-
Могилянською Фундацією Америки, яку очолює Марта Фаріон. 
Додаток 
[На першій сторінці обкладинки: Марія Берлінська – студентка 
магістеріуму Національного університету "Києво-Могилянська 
академія"...] // Кіно-Театр. - 2014. - № 6. 
Студентка магістеріуму НаУКМА Марія Берлінська сьогодні воює як 
льотчиця на Донбасі, під час Майдану була активісткою Жіночої сотні  
ім. О. Кобилянської. 
Премію журналу "Кіно-Театр"... // Кіно-Театр. - 2014. - № 6. - С. 64 
Спеціалісту першої категорії навчально-культурологічної лабораторії 
НаУКМА Роксоляні Свято за огляд "Молодість" без турбулентності" 
присуджено премію журналу "Кіно-Театр".  
У вересні цього року виповнюється... // Слово і час. - 2014. - № 9. - С. 53. 
Редакція журналу "Слово і час" привітала з 60-річним ювілеєм свого 
постійного автора, доктора філологічних наук, професора НаУКМА 
Володимира Панченка.  
Щирі вітання з-понад Дунаю // Слово і час. - 2014. - № 9. - С. 68. 
Філологи-україністи Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету привітали з 60-річним ювілеєм доктора філологічних наук, 
професора НаУКМА Володимира Панченка.  
Публікації викладачів НаУКМА за жовтень 2014 року 
Газети 
Василенко В. А. Збройна агресія Росії проти України : геополітичний та 
національний виміри / Володимир Василенко // Юридичний Вісник 
України. - 2014. - 18-24 жовт. (№ 42). - С. 6. 
Василенко В. А. Збройна агресія Росії проти України : геополітичний та 
національний виміри / Володимир Василенко // Юридичний Вісник 
України. - 2014. - 25-31 жовт. (№ 43). - С. 6-7. -  Продовження. Початок у  
№ 42. 
Грабовський С. І. Потрібна теледеколонізація! / Сергій Грабовський, Ігор 
Лосєв // День. - 2014. - 24-25 жовт. (№ 199-200). - С. 17, 19. 
Гривінський Р. "Більше, ніж література" : експерти "Дня" – про Патріка 
Модіано та критерії Нобелівського комітету : [комент.: ... Т. Огаркової, 
викл. фр. літ. Києво-Могилян. акад., Р. Семківа, літературознавця, доц. 
НаУКМА та ін.] / Роман Гривінський // День. - 2014. - 17-18 жовт. (№ 194-
195). - С. 15.  
Допоможіть Василеві Голобородьку : [звернення] / ... В’ячеслав 
Брюховецький, ... Ростислав Семків, ... Володимир Моренець, Віра Агеєва, 
... Володимир В’ятрович [та ін.] // Літературна Україна. - 2014. - 16 жовт. 
(№ 40). - С. 3. 
Допоможімо побратиму Василя Стуса : [звернення] / ... В’ячеслав 
Брюховецький, ... Ростислав Семків, ... Володимир Моренець, Віра Агеєва, 
... Володимир В’ятрович [та ін.] // Слово Просвіти. - 2014. - 23-29 жовт. (ч. 
42). - С. 3.    
Дубровик А. Шлях до війни. Український внесок. Ч. 1. : [комент.: В. 
В’ятровича, історика, гром. активіста, публіциста, викл. НаУКМА та ін.] / 
Алла Дубровик, Дмитро Кривцун // День. - 2014. - 10-11 жовт. (№ 189-190). - 
С. 4-5. 
Лосєв І. В. Від виборів до виборів / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 31 жовт. - 1 
листоп. (№ 204-205). - С. 19.  
Лосєв І. В. Ілюзія миру, або Про небезпеки моральної демобілізації / Ігор 
Лосєв // День. - 2014. - 3-4 жовт. (№ 189-190). - С. 17, 19.  
Лосєв І. В. Реальне життя і передвиборча риторика : як можна було всі ці 
роки мати безпрецедентну політичну сліпоту – не бачити саме в Росії 
головну загрозу Україні? / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 17-18 жовт. (№ 194-
195). - С. 17, 19.  
Лосєв І. В. Ще раз про пристрасті за люстрацією, або Чому однією з 
головних характеристик сильної держави виступає її обороноздатність / 
Ігор Лосєв // День. - 2014. - 10-11 жовт. (№ 189-190). - С. 19.  
Самокиш І. Про "прикрий інцидент" зі спостерігачами : [комент.: М. 
Боцюрківа, речника спец. моніторингової місії ОБСЄ в Україні, В. 
Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф., викл. НаУКМА] 
/ Ігор Самокиш // День. - 2014. - 7 жовт. (№ 186). - С. 3.  
Самокиш І. Що з оптикою? : Володимир Василенко – про "сліпоту 
спостерігачів" ОБСЄ і вплив Кремля на роботу міжнародної безпекової 
організації : [комент.: В. Василенка, юриста-міжнародника, д-ра юрид. 
наук, проф., викл. НаУКМА] / Ігор Самокиш // День. - 2014. - 28 жовт. (№ 
201). - С. 8. 
Журнали 
Богачевська О. Про матір писав: "Це прекрасна дівчина із сухим серцем" : 
[комент. Т. Огаркової, літературознавця, викл. НаУКМА та ін.] / Ольга 
Богачевська, Катерина Кисельова // Країна. - 2014. - № 40. - С. 12-15.  
Брюховецький В. С. Девять вопросов Вячеславу Брюховецкому : [інтерв’ю 
із засновником, першим президентом НаУКМА В’ячеславом 
Брюховецьким] / [Вахтанг Кипиани] // Фокус. - 2014. - 31 окт. (№ 44). - С. 
55.  
Василенко В. А. Війна 2014 року: спроба системного аналізу / Володимир 
Василенко // Український Тиждень. - 2014. - № 42. - С. 27.  
Василенко В. А. Російсько-українська війна 2014 року : причини, перебіг 
та політико-правові оцінки / [Володимир Василенко] // Український 
Тиждень. - 2014. - № 42. - С. 28-42.  
Горбач Р. Застосовують практику часів Януковича – шукають 
"стрілочника" : [комент. Т. Чорновола, колишнього нар. деп., І. Лосєва, 
філософа, викл. НаУКМА, ... М. Винницького, соціолога, викл. НаУКМА 
та ін.] / Романія Горбач, Тетяна Цуркановська, Наталія Шестопал // 
Країна. - 2014. - № 40. - С. 26, 28-29.  
Лосєв І. В. Захід: між інтересами і цінностями / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 42. - С. 14-15. 
Лосєв І. В. Коли хитромудрість стає контрпродуктивною / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2014. - № 43. - С. 6-7. 
Лосєв І. В. Перемогти бюрократичного монстра / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 41. - С. 6-7.  
Лосєв І. В. Що нам Кубань? : ігноруючи діаспору, Київ втрачає величезний 
потенціал / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2014. - № 44. - С. 14-16.  
Люди, які пройшли Майдан і війну, нічого не бояться : як далі 
розгортатиметься "народна люстрація" : [комент. В. Портнікова, 
журналіста, ... І. Лосєва, політ. експерта, викл. НаУКМА та ін.] / Анна 
Бова, Романія Горбач, Валентина Мураховська, Наталія Шестопал // 
Країна. - 2014. - № 39. - С. 38-40.  
Церква для мене була закритою організацією, якій не дуже довіряв. Зараз 
щиро вірю : [комент. Я. Грицака, історика, М. Мариновича, публіциста і 
релігієзнавця, ... В. В’ятровича, історика, викл. НаУКМА та ін.] / Романія 
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